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A LA V E R G E  D E  R E U S  
(VERGE DE LA MISERICORDIA) 
De rhorn del crepuscul o la cloror duptora, 
perla primera volta un dio jo't vegi, 
y a mi t'aparegueres inmaculada, hermosa. 
Santa oconortadora, loh Estrelle del  mstil 
Las Verges que los pobles de sant amor rodejon. 
que trodicions antiguas ensalsan y hemosejan, 
y que a trmés dels segles llurs glorias se rastr*, 
ne foren scmpre puras y bellas pera mi. 
Lo tradicional Verge me fou sempre sagrada, 
com lo omor a la patria me fou sempre sograt; 
quejo amo de mos pares la fé en ella posada, 
com en ells també jo amo llur fé en la llibertat 
Verge i Senyora mia, que dols deis cors desterras, 
que de la pau n'éts iris y n'éts consol en guerras, 
v i n p é  per'soIadarte lo bardo de los serras, 
lo trovador, Senyora, del aspre Montserrat. 
Eterno llum de vida, ets vas d'essincias puras, 
del món per les borrascas ets salvador vaixell, 
ets manantial pur*sh  d'espirituols venturas, 
lliri de lliris castos, de ferro y cel joyell 
Custodia d'unn vila, qu'es rica en fets de gloria, 
tu enllassas a la su=, oh Verge, la tua histdria, 
y sol &amor per ello, claror de la victcirio, 
ets so mes rico joya, ets son tres07 mes bell. 
O h  tu d'nmors font clara, fqnt rica i cristallina, 
més pura que nlé doyre, mes dolsa que la mel, 
tens un palau riquissim, posada peregrina, 
port de salut pel nciufrech y olcissar pelfidel. 
Pnsrgias to mirada per sobre una planura 
en flor* y en arbrea rico y en cel y brisas prrras; 
que n'es peftu, Senyora, peitu, Sol d'hermosura, 
jardi de flan de terrn, jardí d'estels lo cel. 
Sobre ton front rodolan las brisas nromosos. 
y tu, oh Verge, respiros llavors perfums deflors; 
s'aixecan a tas plantas pregririas silenciosas. 
y tu, oh Verge, respiras llanors perfums de cors. 
Rumors plens de misteri lo bosch vehi t'envia, 
iaacell ab dolsos crintichs t'umplena de armonia : 
per tu, del mar Estrella, Verge sagrada y pía, 
murmulls o vens o aromas, tot er ~er fums  d'amors. 
A b  resos encousdnlo, mortals. richs y ditxosos, 
que n'es conort de penas y de virhits miroll; 
llahors trovdu per elle. oh bardos generosos. 
los de cristiones arpas a qui lo fé no fall; 
besanlo ab vostras brisas, oh frescas marinadas; 
vortres perfums dan8nli.firetes de las pradah 
y el caurer de las tardes y al [luir de las albadas 
canfauli vostres himnes, aucelles de la oalU 
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